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Sprawozdania z posiedzeń Senatu
27 czerwca 2016 r.
Senat pozytywnie zaopiniował wnioski w sprawie:
- powołania dr. hab. Leszka Kalinowskiego, prof. nadzw. 
na kierownika Katedry Analityki Klinicznej Wydziału Farma-
ceutycznego
- powołania dr. hab. Michała Markuszewskiego, prof. 
nadzw. na kierownika Katedry Biofarmacji i Farmakodyna-
miki. 
Senat zatwierdził projekty Uchwał dotyczące:
-  zasad pobierania opłat wiążących Rektora przy zawie-
raniu umowy o warunkach pobierania opłat związanych 
z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne 
oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części 
z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególno-
ści tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub 
uczestniczyli w międzynarodowych programach stypen-
dialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytu-
acji materialnej
- rocznego planu rzeczowo-finansowego Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego na 2016 r.
-  zasad finansowania Wydziałów GUMed
-  wprowadzenia zmiany do Schematu Organizacyjnego 
UCK stanowiącego Załącznik nr 4 do Statutu UCK.
26 września 2016 r. 
Senat pozytywnie zaopiniował wnioski w sprawie:
- powołania następujących senackich komisji na kadencję 
2016-2020: Komisji Statutowej, Komisji Spraw Klinicznych, 
Komisji Nauki, Komisji Wydawnictw, Komisji ds. Oceny Pro-
fesorów oraz Członków Komisji ds. Oceny Nauczycieli Aka-
demickich, Komisji Rozwoju Uczelni, Komisji Budżetu i Fi-
nansów, Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Komi-
sji ds. Konkursów w  Jednostkach Międzywydziałowych 
i Ogólnouczelnianych, Komisji Spraw Studenckich i Studiów 
Doktoranckich
- uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej 
o dr hab. Ninelę Irgę-Jaworską
- powołania Kapituły Medalu Zasłużonemu AMG w nastę-
pującym składzie:
prof. dr hab. Zdzisław Wajda
prof. dr hab. Eugenia Częstochowska
prof. dr hab. Roman Kaliszan
prof. dr hab. Jerzy Krechniak
prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydłowska
prof. dr hab. Wiesław Makarewicz
prof. dr hab. Stefan Raszeja
prof. dr hab. Mariusz Żydowo 
Na Kanclerza Kapituły zatwierdzono prof. Zdzisława 
Wajdę.
- powołania przedstawicieli Senatu GUMed do Rad Spo-
łecznych UCK i UCMMiT
- przyznania medalu Primus Inter Pares wyróżniającym się 
absolwentom Wydziału Lekarskiego – Michała Kunca oraz 
Wydziału Farmaceutycznego – Adriana Szewczyka
- o powierzeniu funkcji kierownika Zakładu Psychologii 
Klinicznej Katedry Psychologii WNoZ z OP i  IMMiT dr hab. 
Marzenie Samardakiewicz
- zmiany nazwy Zakładu Chemii, Ekologii i Towaroznaw-
stwa Żywności na Zakład Towaroznawstwa Żywności Katedry 
Żywienia Klinicznego
- zmiany nazwy Zakładu Higieny Żywności na Zakład 
Biochemii Żywienia Katedry Żywienia Klinicznego
- zmiany nazwy Zakładu Prawa Medycznego na Zakład 
Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Katedry Medycyny 
Społecznej
- wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania 
finansowego Uczelni za 2016 r. 
Senat zatwierdził projekty Uchwał dotyczące:
- warunków i trybu rekrutacji uwzględniających potrzeby 
kandydatów z niepełnosprawnością ubiegających się o przy-
jęcie na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
- zasad pobierania opłat wiążących rektora przy zawiera-
niu umowy o warunkach pobierania opłat związanych z od-
bywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne oraz 
trybu i warunków zwalniania – całości lub części – z tych 
opłat studentów lub doktorantów, w szczególności tych, 
którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli 
w międzynarodowych programach stypendialnych, a także 
tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej
- przyjęcia dokumentu Kierunki rozwoju Uczelni do roku 
2015
- rozporządzenia przez Gdański Uniwersytet Medyczny 
nieruchomością położoną w Gdańsku przy ul. Do Studzien-
ki 67
- rozporządzenia przez Gdański Uniwersytet Medyczny 
nieruchomością położoną w Gdańsku przy ul. Klinicznej 1. 
Ponadto Senat został poinformowany o przyznaniu Me-
dalu Zasłużonemu AMG. Kapituła Medalu na posiedzeniu 
13 września 2016 r. przyznała to wyróżnienie prof. Januszo-
wi Morysiowi.
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